























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































３２）鷲田清一 『「待つ」ということ』 角川選書 ２００６
３３）太宰治 「待つ」『太宰治全集５』 ちくま文庫 １９８９
３４）ウェーバー、マックス 大塚久雄訳 『プロテスタン
ティズムの精神と資本主義の精神』 岩波文庫 １９８９、
尾高邦雄訳 『職業としての学問』 岩波文庫 １９８０
３５）フーコー、ミシェル 「精神のない世界の精神」蓮實重
彦・渡辺守章監修『ミシェル・フーコー思考集成 VIII：
政治／友愛』 筑摩書房 ２００１
原題は「イマームを待望しながら」である。初期作品
「作者とは何か？」以来のベケットのフーコーに対する
影響はまだ本格的には論じられていない。
124 庄司俊之
